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Экономическая эффективность – производство данного объема 
благ с минимальными издержками [1,с. 402 ]. 
Для оценки экономической эффективности культурно-развлека-
тельного мероприятия используются следующие подходы: 
1. Оценка актуальности данного мероприятия. В зависимости от 
этого будут определяться затраты, необходимые для реализации дан-
ного мероприятия, а также доход, принесенный от его про-ведения; 
2. Оценка соответствия определенной цели. Целеполагание опре-
делит функцию, которую будет выполнять проводимое  
3. Оценка окупаемости инвестиций. Основывается на использова-
нии коэффициента окупаемости инвестиций . Включает в себя: за-
траты на установленные контакты, процент заинтересован-ных посе-
тителей, продажи на рубль затрат, воздействие средств информации; 
4. Оценка эффективности расхода бюджета культурно-развлека-
тельного мероприятия. Необходимо проанализировать и скорректи-
ровать те графы бюджета, по которым был перерас-ход средств или 
финансирование было недостаточным; 
5. Оценка эффективности рекламной кампании. Следует провести 
опрос посетителей мероприятия и выяснить, какие из реклам-ных хо-
дов были наиболее эффективными. 
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